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การออกแบบชดุส่ือประสมเพ่ือพฒันาทกัษะการปฏิบติั 
งานประดบัอญัมณีแบบไข่ปลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการได้ยิน 
 




ไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ  อนัประกอบดว้ย สือ่วดีทิศัน์ประกอบคาํบรรยายภาษามอืไทยและเสยีง
บรรยายภาษาไทย ตวัอย่างชิ้นงานสาํเรจ็ เอกสารประกอบการเรยีนการสอนไดแ้ก่ ใบความรู ้ใบงาน ใบประเมนิผล และ
ชิ้นงานสาํหรบัการฝึกปฏบิตั ิจากนัน้ นําไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นนักเรยีนในหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย  
สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม จํานวน 10 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) แลว้นําผลการทดลองทีไ่ดม้าทาํการวเิคราะหป์ระเมนิผลทกัษะปฏบิตัหิลงัการใชชุ้ดสือ่ประสมเพื่อ
พฒันาทกัษะการปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ     
 ผลการวจิยัพบวา่  ผลการประเมนิทกัษะปฏบิตัขิองนกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่งหลงัการใชชุ้ดสื่อประสมเพื่อพฒันาทกัษะการ
ปฏิบตังิานประดบัอญัมณีแบบไข่ปลา (สําเรจ็รูป) สําหรบัผู้บกพร่องทางการได้ยนิ  มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 78.34 ซึ่งสูงกว่า
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไวส้ามารถพฒันาทกัษะการปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิได ้  
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Abstract 
 This research is to study a multimedia package design to develop ready made jewelry pavé setting skills 
for people with hearing impairment. consisted of: the video with hand interpretative explanation in Thai and 
sound explanation in Thai, samples of finished workpieces, learing and teaching documents comprised with 
knowledge sheets worksheets evaluation sheets and workpieces for practicing.  Then the experiment        
was taken with the sampling group of upper secondary level students in jewelry field, Soodsuksa 
Nakornpathom School by purposive sampling of 10 students. Consequently, took the result from the 
experiment to analyse and evaluate the students’ skills after practicing with a multimedia package design to 
develop ready made  jewelry pavé setting skills for people with hearing impairment. 
 The research found that evaluation result of the students skills after practicing with a multimedia package 
design to develop ready made jewelry pavé setting skills for people with searing impairment is the average of 
78.34, higher than the assumption. This is to conclude that this multimedia package designed could develop 
ready made jewelry pavé setting skills for people with hearing impairment. 
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1. บทนํา 


























ส่งเสรมิให้หน่วยงานของรฐั เอกชน ชุมชนและครอบครวั  
มีส่วนร่วมในการจัดบริการการศึกษา พลานามัยและ
กิจกรรมนันทนาการสําหรบัผู้บกพร่องอย่างทัว่ถึงและมี
คุณภาพ                     



























ทางตา [3]   
จากการดําเนินงานเบื้องต้นกาญจนาภเิษกวทิยาลยั  
ชา่งทองหลวง [4] ไดนํ้ามาเป็นแนวทางในการจดัการศกึษา
หลกัสตูรระยะสัน้ (15 เดอืน) สาขางานเครื่องประดบัอญั
มณี สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง-หูหนวก) 
ระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2550 - สงิหาคม 2551 โดยรบั
สมคัรนักเรยีนบกพร่องทางการได้ยนิที่สําเร็จการศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่3 และมธัยมศกึษาปีที ่6 จาก 22 
จงัหวดั ซึ่งผ่านการคดัเลอืกรวม 29 คน ขึน้ทะเบยีนเป็น
นกัเรยีนโรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครปฐม สาํหรบัการจดั
ปจัจัยเสริมการเรียนรู้ด้านความพร้อมของครูฝึก ล่าม
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ใชก้ารรบัรูท้างตาในการรบัขอ้มลูต่าง ๆ  และสือ่ทีผู่บ้กพรอ่ง
ทางการไดย้นิรบัรูไ้ดด้คีวรจะเป็นสือ่ทีม่ภีาพ คาํบรรยายที่











ประดบัอญัมณีในรปูแบบอื่น ๆ ซึง่ผูเ้รยีนสามารถนําความรู ้
ความเขา้ใจ และทกัษะในการปฏบิตัไิปประยุกต์ใชต้่อยอด




เพยีงแค่ภาพ 2 มติปิระกอบตวัอกัษร ทาํใหก้ารสอนตอ้ง
อาศยัการใชภ้าษามอือธบิายประกอบการสอน ซึ่งถ้าไม่มี

















สอนสาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิในอนาคตต่อไป      
 






ไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ 
 
3.  สมมติฐานการวิจยั 





4.  ขอบเขตของการวิจยั 
     4.1 การศึกษาวิจัยครัง้น้ีเป็นการออกแบบชุดสื่อ
ประสมเพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบตัิงานประดบัอญัมณี
แบบไข่ปลา (สาํเรจ็รูป) สาํหรบัผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
ซึ่งเป็นหน่ึงในรายวิชางานประดบัอญัมณีประเภทวิชา
ศลิปกรรม สาขาวชิาศลิปกรรม ตามหลกัสตูรวชิาชพีระยะ
สัน้ พุทธศกัราช 2550 กลุ่มงานประดบัอญัมณี สาํหรบัผู้
บกพร่องทางการได้ยนิ (หูตงึ-หูหนวก) และบุคคลทัว่ไป 
กาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชา่งทองหลวง [5]   โดยเน้ือหาใน
ชุดสื่อประสมเป็นเน้ือหาเกี่ยวกบังานประดบัอญัมณีแบบ
ไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) แบ่งออกเป็น 3 หน่วย ไดแ้ก่ หน่วยที ่
1 เรื่องการประดบัอญัมณีรปูแบบต่าง ๆ หน่วยที ่2 เรื่อง
เครื่องมอื วสัดุ อุปกรณ์ หน่วยที่ 3 เรื่องการประดบัอญั
มณีแหวนเงนิแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู)    
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 4.2 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.2.1 ประชากร (Population) คอื นกัเรยีน 
บกพรอ่งทางการไดย้นิในหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย 
โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครปฐมในปีการศกึษา 2554 
จาํนวน 80 คน 




กลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 
10 คน  
4.2.3 ขอ้ตกลงในเบื้องต้น คอื การวจิยัครัง้น้ีไม่



















4.3 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ 




4.3.2 ตวัแปรตาม คอื ทกัษะปฏบิตัหิลงัจากใชชุ้ด
สือ่ประสมเพื่อพฒันาทกัษะการปฏบิตังิานประดบัอญัมณี
แบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบัผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิ 
4.4 ระยะเวลาที่ใชใ้นการทดลอง คอื ภาคฤดูรอ้นปี
การศกึษา 2554 
 
5.  วิธีการดาํเนินการวิจยั 
    การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดยีวและทําการฝึกทกัษะปฏบิตัิ
ด้วยชิ้นงานจริงโดยมีรายละเอียดในการดําเนินการ
ดงัต่อไปน้ี       





โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดันครปฐม ในปีการศกึษา 2554 
จํานวน 10 คน โดยผ่านล่ามภาษามอืไทยเป็นผู้แปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษามอืไทย 
     5.2 เริม่ทําการทดลองในหน่วยที่ 1 การประดบัอญั
มณีรปูแบบต่าง ๆ  โดยการแจกเอกสารประกอบการ
เรยีนการสอนจํานวน 3 แผ่น และให้นักเรยีนบกพร่อง
ทางการได้ยนิได้ศึกษาเอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนเป็นเวลา 10 นาท ีจากนัน้ทําการเปิดสือ่วดีทิศัน์ใน
หน่วยที ่1  
     5.3 นักเรยีนบกพร่องทางการได้ยนิทําการเรยีนด้วย
สื่อวีดิทัศน์หน่วยที่ 1 เรื่องการประดับอัญมณีรูปแบบ 
ต่าง ๆ ดว้ยระยะเวลา 1.54 นาท ีจาํนวน 2 รอบ เพื่อเป็น
การทบทวนความเขา้ใจ 
 5.4 เริม่ทําการทดลองในหน่วยที่ 2 เครื่องมอื วสัดุ 
อุปกรณ์ โดยการแจกเอกสารประกอบการเรยีนการสอน
จํานวน 7 แผ่น และให้นักเรยีนบกพร่องทางการได้ยนิ
ไดศ้กึษาเอกสารประกอบการเรยีนการสอนเป็นเวลา 20 
นาท ีจากนัน้ทาํการเปิดสือ่วดีทิศัน์ในหน่วยที ่2             
 5.5 นักเรยีนบกพร่องทางการได้ยนิทําการเรยีนด้วย
สื่อวดีทิศัน์หน่วยที่ 2 เรื่องเครื่องมอื วสัดุ อุปกรณ์ ด้วย
ระยะเวลา 5.41 นาที จํานวน 1 รอบ และทําการเปิดสื่อ 
วีดิทัศน์อีก 1 รอบโดยเปิดแนะนําชื่อเครื่องมือ วัสดุ 
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ชนิดนัน้ ๆ  ขึน้มาเพื่อเป็นการทบทวนและทําความรูจ้กั
เครือ่งมอื วสัดุ อุปกรณ์ในแต่ละชนิด  
    5.6 เริม่ทําการทดลองในหน่วยที่ 3 การประดบัอญั
มณีแหวนเงินแบบไข่ปลา (สําเร็จรูป) โดยการแจก
เอกสารประกอบการเรยีนการสอนจํานวน 5 แผ่น และ
ให้นักเรียนบกพร่องทางการได้ยินได้ศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรยีนการสอนเป็นเวลา 20 นาท ีจากนัน้ทาํ
การเปิดสือ่วดีทิศัน์ในหน่วยที ่3     
     5.7 นกัเรยีนบกพรอ่งทางการไดย้นิทาํการเรยีนดว้ย
สื่อวดีทิศัน์หน่วยที่ 3 เรื่องการประดบัอญัมณีแหวนเงนิ
แบบไข่ปลา (สําเร็จรูป) ด้วยระยะเวลา 14.04 นาท ี




ความเขา้ใจก่อนลงมอืปฏบิตั ิ  
     5.8 กลุ่มตวัอย่างทําการฝึกทกัษะปฏบิตัชิิน้งานจรงิ 
โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนการสอนคือ     
ใบงาน ตวัอย่างชิน้งานทีเ่สรจ็สมบรูณ์ ถูกตอ้ง สวยงาม 
โดยแบ่งกลุ่มการดอูอกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 คน โดยใช้
ระยะเวลาทําการศึกษา 10 นาที จากนัน้ทําการแจก
ชิ้นงานที่จะทําการฝึกทกัษะปฏิบตัิ คอื ตวัเรอืนแหวน
เงนิประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) จาํนวน 1 วง 





มณีแบบไข่ปลา (สําเรจ็รูป) เสรจ็สิ้นสมบูรณ์ สวยงาม
โดยใชร้ะยะเวลารวมทัง้สิน้ 3 ชัว่โมง 30 นาท ี




จํานวน 10 คน โดยผ่านล่ามภาษามอืไทยเป็นผู้แปลจาก
ภาษาไทยเป็นภาษามอืไทยในเรื่องของชุดสื่อประสมเพื่อ
พฒันาทกัษะการปฏิบตัิงานประดบัอัญมณีแบบไข่ปลา 







    
6.  สรปุผลการวิจยั   
 ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ประดับอัญมณีแบบไข่ปลา  (สํา เร็จรูป )  สําหรับผู้
บกพร่องทางการได้ยนิ มคี่าเฉลี่ยทกัษะปฏิบตัิเท่ากบั 
78.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้สมมตฐิานไวค้อืรอ้ยละ 75 
สามารถพฒันาทกัษะการปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบ
ไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) สาํหรบั ผูบ้กพรอ่งทางการไดย้นิได ้  
  


















ความเข้าใจในด้านเน้ือหาของวิชาเรียน เมื่อนําความรู ้ 
ขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ  มาผนวกกนัทาํใหไ้ดชุ้ดสือ่ประสมทีม่ี
เน้ือหาถูกตอ้งตรงกบัความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัวถิี
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ชีวิตของผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งสอดคล้องกับคํา












เขยีนหรอืวธิกีารพดูไดอ้ยา่งสมบรูณ์...”    
 7.2 ผลการประเมนิทกัษะปฏิบตัิของกลุ่มตวัอย่าง
หลงัจากเรยีนรูด้้วยชุดสื่อประสมเพื่อพฒันาทกัษะการ








รปูแบบมหีน้าตา  ลกัษณะอย่างไร  จากนัน้เรยีนรูเ้รื่อง





ปฏบิตังิานยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ ศรยีา อ้าง
ถงึใน มานะ [7] ทีว่า่ “...สือ่จะเป็นตวัช่วยในการสอนให้
ดาํเนินไปดว้ยความสะดวกขึน้...” 
 7.3 สาํหรบัระยะเวลาในการเรยีนดว้ยชุดสือ่ประสมเพื่อ
พฒันาทกัษะการปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบ   ไข่ปลา 
(สําเรจ็รูป) สาํหรบัผูบ้กพร่องทางการได้ยนิอยู่ระหว่าง 3 
ชัว่โมง 30 นาท ี ซึง่ในตอนแรกผูว้จิยัไดป้ระมาณเวลาทีใ่ช้
ในการทดลองคอื 5 ชัว่โมง สาเหตุที่กลุ่มตวัอย่างใช้เวลา
น้อยกวา่ทีค่าดการณ์ไว ้เน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งมคีวามรู้
พื้นฐานในเน้ือหาเกี่ยวกบัเรื่อง เครื่องมอื  วสัดุ อุปกรณ์ 
บา้งแลว้จงึทาํใหใ้ชเ้วลาน้อยกว่าทีค่าดการณ์ไว ้ซึ่งในการ
จดัการเรยีนการสอนปกตจิะใชเ้วลาไม่ตํ่ากวา่ 5 ชัว่โมง จงึ
จะสรปุทบทวน  ทาํความเขา้ใจ  และสามารถปฏบิตังิานได้
ตามที่กําหนดไว้  และยงัต้องมกีารสาธิตการปฏิบตัิงาน








บทเรียนมัลติมีเดีย สําหรับการสอนคนหูหนวก เรื่อง 
สุภาษิตและคําพังเพยไทย และของมานะ [7] ที่ได้
ทาํการศกึษาวจิยัเพือ่การพฒันาชุดบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อ
การสอนคนหูหนวก  เรื่องพุทธประวตั ิพบวา่สือ่ทีส่รา้งขึน้
สามารถช่วยลดระยะเวลาในการจดัการเรยีนการสอนให้
น้อยลงจากการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปกตปิระมาณ  4-
5  เทา่  
 7.4 สําหรับชุดสื่ อประสมเพื่ อพัฒนาทักษะการ
ปฏบิตังิานประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู)  สาํหรบั
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วยสื่อวีดิทัศน์ที่มี
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวแสดงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  
ภาพเคลื่อนไหวภาษามือไทยประกอบเสียงบรรยาย
ภาษาไทยโดยมคีวามรว่มมอืกนัระหวา่งผูท้ีม่กีารไดย้นิกบั
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน  ตัวอักษรบรรยายใต้ภาพ  
ตวัอยา่งชิน้งานสาํเรจ็แหวนเงนิประดบัอญัมณีแบบไขป่ลา
จาํนวน 2 วง เอกสารประกอบการเรยีนการสอน ไดแ้ก่  ใบ
ความรู้ (เน้ือหา) เรื่องความรู้เกี่ยวกบัการประดบัอญัมณี
รปูแบบต่าง ๆ  จาํนวน 3  หน้า ความรูเ้กีย่วกบัเครื่องมอื 
วสัดุ อุปกรณ์ จาํนวน 7 หน้า ความรูเ้กี่ยวกบัการประดบั 
อญัมณีแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) จาํนวน 5 หน้า ใบงานการ
ประดบัอญัมณีแหวนเงนิแบบไขป่ลา (สาํเรจ็รปู) จํานวน 1 
หน้าและชิ้นงานสําหรบัการฝึกปฏิบตัิ ได้แก่ แหวนเงิน
จาํนวน 10 วง พลอยกลมสงัเคราะหจ์าํนวน 90 เมด็ ซึง่ชุด
สื่อประสมน้ีมเีน้ือหาสอดคล้องตรงตามวตัถุประสงค์เชิง
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ความเขา้ใจ ความชาํนาญในเนื้อหานัน้ ๆ เน่ืองจากการ
สื่อสารด้วยภาษามือไทยต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน 
และตรงตามความหมายทีต่อ้งการสือ่   
 8.4 ในเน้ือหาวชิาเรยีนทีม่คีวามยาวควรมกีารจดัทํา
เน้ือหาที่แยกย่อย จดัเรียงตามลําดบัขัน้การเรียนรู้ให้มี
ความกระชบั เขา้ใจง่าย เช่น เน้ือหาหน่วยการเรยีนที่ 3 
เรื่องการประดบัอญัมณีแหวนเงนิแบบไข่ปลา (สําเรจ็รูป)  
มรีะยะเวลารวม 14.04 นาท ีและมกีารแบ่งเน้ือหาของสื่อ
วดีทิศัน์ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คอื   
ขัน้ตอนที ่1 เตรยีมการ 
ขัน้ตอนที ่2 การจบัยดึตวัเรอืนชิน้งาน 
ขัน้ตอนที ่3 การปฏบิตังิานประดบัอญัมณี 
ขัน้ตอนที ่4 การถอดลา้งตวัเรอืน เพื่อใหง้า่ย ต่อ
การรบัรู ้การเรยีนรู ้และเกดิความเขา้ใจ ในเรือ่งนัน้ ๆ 
 8.5 ควรมกีารสนบัสนุนใหม้กีารผลติสือ่การเรยีนการ
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